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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Kota 
Layak Anak di Surakarta. Kemudian untuk mengetahui efektivitas penjaminan 
hak anak melalui Program Kota Layak Anak yang didalam programnya 
mengadopsi hak-hak anak yang telah diatur didalam perundang-undangan, serta 
berbagai kendala yang dialami dalam pelaksanaan Program Kota Layak Anak. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang sumber data 
utamanya adalah data primer yakni berupa wawancara dengan para pihak yang 
terkait dalam pelaksanaan Program Kota Layak Anak, selain data primer, 
penelitian ini juga menggunakan data sekunder dalam wujud buku, jurnal maupun 
bahan pendukung lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
cara wawancara, dan studi kepustakaan.  Data yang diperoleh akan dianalisis dan 
diteliti dan kemudian diuraikan dalam bentuk narasi yang yang nantinya akan 
dihubungkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh 
jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh 
bahwa Program Kota Layak Anak suatu trobosan agar hak-hak anak dapat 
terpenuhi sepenuhnya. Walaupun didalam implementasinya, belum semua hak 
anak dapat terpenuhi dengan baik, tetapi setidaknya dengan adanya Program Kota 
Layak Anak, anak-anak di kota Surakarta khususnya, haknya sudah lebih terjamin 
atau terpenuhi dengan adanya berbagai fasilitas yang telah tersedia. Suatu progam 
atau kebijakan tidak luput dari hambatan, dalam Program Kota Layak Anak ini 
masih ada beberapa hambatan yang harus terus dievaluasi dan diperbaiki kembali, 
demi menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan mendidik bagi anak, 
sehingga akan melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas dan 
integritas yang tinggi serta dapt mewujudkan cita-cita bangsa. Maka peran 
keluarga, masyarakat sekitar, dan pihak terkait sangatlah penting, untuk bersama-
sama mewujudkan kota Surakarta menjadi Kota Layak Anak. 
 








This study aims to determine the implementation of the Child Friendly 
City Program in Surakarta. Then to find out the effectiveness of guaranteeing 
children's rights through the Child Friendly City Program which in its program 
adopts children's rights that have been regulated in legislation, as well as various 
obstacles experienced in the implementation of the Child Friendly City Program. 
This study uses an empirical juridical approach where the main data source is 
primary data in the form of interviews with parties involved in the implementation 
of the Child Friendly City Program, in addition to primary data, this study also 
uses secondary data in the form of books, journals and other supporting materials. 
This research is descriptive analysis using a qualitative approach. Data collection 
techniques were carried out by means of interviews, and literature study. The data 
obtained will be analyzed and researched and then described in the form of a 
narrative which will later be linked to theories and laws and regulations in order to 
obtain answers to the problems in this research. From this research, it was found 
that the Child Friendly City Program is a breakthrough so that children's rights 
can be fully fulfilled. Although in its implementation, not all children's rights can 
be fulfilled properly, but at least with the Child Friendly City Program, children in 
the city of Surakarta in particular, their rights are more secure or fulfilled with the 
various facilities that are available. A program or policy does not escape 
obstacles, in this Child Friendly City Program there are still several obstacles that 
must be continuously evaluated and repaired, in order to create a safe, comfortable 
and educational environment for children, so that it will give birth to the nation's 
next generation that has quality and integrity. and can realize the ideals of the 
nation. So the role of the family, the surrounding community, and related parties 
is very important, to jointly realize the city of Surakarta into a Child Friendly 
City. 
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